































































































































































































































































購天日数11G 6 3 7
室　湿（t） 912～14．08．7～ほ．8 …O，0～16、◎リ、2 〕、5 13．2
12，OO～ほ与O 12，OO｝ほ．86I2．G8～I5’．22　　　　｛永　混（。C〕 り，G5 12．95 14．14叶2737～二1S，83　　　…叫｝レヒ　璽（α15） 二；隻43～25．94」　＿2旦壬蔓ニニ2ユ8G@　25．78　　　　　　　25，G了一山阯山…’一山　　　　　｝…山一血　“　　　’ 25、書9
一I…一■■’…山一一 ’一■一＾山■’凹（123）
新　舘　（氷温）
H水槽（b）
・丁暮水オ言（た）
12，ε～　一3斗
12，9
12■G～13．3
13．◎
，1，2～14．0
13．O
1－P．5一～1∠LO
13．2
12．書～　15，8
44，1
さ2．8～　一ε．O
14，5
輿入　口
永　逓一（t）
比　　婁（㍉5）
I2．80～　I3．82
ほ、18
25．83～26．o　l
25．87
一I2，08～1S48
13．58
25．24～2ら．0，
25．72
・2．∂8～15，ε2
14，52
25，51～2ε，O　l
25．G7
◎昭和37年度寺に飼壱した全動物は、縫針68今種257年2個紬杜フー，老の内
　言則ま次の通り。
　　　　　　　　無脊織物：337創〔31個体枇
　　　　　　　　魚　類：3合2種1きr27個体
　　　　　　　　鰻　曳　類　；　　5種　　　8牛個体
カイメン類　6種36個紅　　多老類’・1今種令3個体　　イ　カ　類8．種6ε個体
とド層虫類　7㍗　舵　ヰ　　カブトカ玉類．1ヰ　i2　〃　　　タ　コ　穎　今・・lO牛　ケ
ウミけ鵬ザ？い　　フジソ籾序額711620ψ　ウミシダ類い5い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雌ヤ　ギ　類　9・何0　・　　エ　ビ．類2ε斗197◎・　　　』ドーデ類叫・〕98　ヰ
ウミュ」ラ類グ　1い　　シャコ類ザ　6ウ　クモヒけ類9φ1Oい
イソギン和ク類12・今28　チ　　ヤドカリ穎　9も3年9　争　　ウ　ニ　類18・今S9　・
イシサンゴ顧粋㌔仰，・　　カ　二類．与9・・朽87ヰ　　ナマ＝コ毅　7・占94
ツノ古ンゴ類2・8　　アメつラシ類．37ゲ＝桝・　オ、ヤ類εリ5い
λ十キ㌻今ヤ毎貢1・　1　　　二寺宝貢．類20・9ε与手　　車欠1＝滑一魚菱貫18廿390弟
八十キシ手キク類い20・　巻貝類斗2・1868・　．硬脅魚類32与■35岬中
赤づ払滴い1い　ヒザ榊頬3リ8・　1渥虫類シ8ザ
（124）
宋　　訪　　縁
　　　　　　東京部土野動物園面圏係長久日遡男技卯は寂察のため禾鮭
　　　　　　広島穴学＝k畜産学郎水山岩行財教授鮭水牽科学生5名灯豊潮妃諌習碕
メにて統・賄水旅館を艀・
　3月23日　長1街漢水雇蛎麦興課字星光＝喜課摂樽｛牛・同葎額戸嘉祥圭賀iは，・ド泰働（
　　　稽反ぴ婁奨題掘船の施設改造常の、研究のだ勿禾鱈．
3月26日朝械齢楴矢締脇役は鵬脈め率館、一
　3月31日　北海産欠字住株施台櫛受・佐藤修助教授は視探の一た句釈臨
（125一）
勇昌雰冨38等遵局きO日　（NO、一27）
藷寡蕉
発行着
琵行所
き地　伝三離
蓼芦彊海実繋莉振栗会
霧鑑実塁薇
（Tel．白浜器菜515）
（126）
